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科 学研究費補助 金（海外 学術調査 ） 交付決定者…・…4
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（人事院9 - 2) 
o初任給， 昇格， 昇給等の基準の一部を改
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学 内 規 則
富山大学における旅行命令権の復委任に関する規則の一部改正
富山大 学における旅行命令権の復委任に関する規則の一 部を改正する規則を次のとおり制定する。
昭和55年5月15日 富山大学長 柳田 友道
富山大学における旅行命令権の復委任に関する 規則の一部を改正する規則
富山大 学における旅行命令権の復委任に関する規則（昭和55年3月31日制定 ）の一部を次のように 改正する。
第 2 条の表中
｜ 附属図書館長 ｜附属図書館所属職員に対する旅行命令権 ｜
を





学センタ一長 る旅行命令権 ｜ 
に改める。
附 則
この規則は， 昭和55年5月 15日 から施行する。
富山大学将来計画委員会規則の制定
富山大 学将来計画委員会税目I）を次のとおり制定する。
昭和55年6月27日 富山大 学長 柳田 友道
富 山 大 学将来計画委員会規 則
（設 置）
第1条 富山大学に， 学長の諸問に応じ， 本学における将来計固め基本的な方針等を企画立 案するため， 富山大 学将来計
画委員会（以下「委員会」という。） を置く。
（組 織 ）
第2条 委員会は， 次の各 号に掲げる者をもって組織する。
(1 ) 学長
(2 ) 学 部長及び 教養部長
(3）学 部及び 教養部から選出された講師以上の教官 各 1名
2 前項 第 3 号の委員は， 学長が命ずる。
（任 期 ）








第4条 委員 会に委員長を置き， 学長 を も っ て充てる。




















( 1）富山 大学 将来 計画委 員 会規制の制 定につ いて
(2）昭和 56年度概算要求 に ついて





(1）昭和 55年度国立大学長 会議及び国大協第66回総会に つ
人 事 異 動
奥重U1区分 発令年月日 氏 名 異動前の所属官職 異 動 内 容 任命権者
55 6 1 野J 城 鎮 ー 助 教授（教養部 ） 文 部 大臣














II 作 道 勢以子 事務補佐員（工 学部 ） II 
55. 6 16 中 村 省 吾 助 手（理 学部） II 
55. 6 . 1 山 崎 幸 雄 講師 （人文 学部） 助 教授（人文 学部 ） 文 部 大臣
昇 任






併 任 55 . 6 . 1 柳 田 友 道 富山 大学長 短期高等 教育機室
関（高岡）
創設準備調査 長 文 部 大臣
公の名称、 55 6. 8 多 々 静 夫 教授（附属図書館工 学部分館長） 附属図書館長事 務代理を免ずる 富山 大学長の消滅
言宇 職 55 6 3 0  車 問 7三巳� 技 術 補 佐 員 ／！ ト リチ ウ ム科lI 学センター 辞職を承認 II 
一………一……一…叫
学 内 諸 報
·�·＇”M・M・M・M・1炉内制＇＂凶作d白山4岡山制作...11,. ...... ,. .....・.....t .. ,. .............’ 
学
位 取 得 者
取 得 者 教育学部 助 手 丸山 茂徳
取 得 学｛立 理 学博士 （名古屋大学）
取得年月日 昭和55年5 月2日
学位論文名 TECTONIC SIGNIFICANCE OF SERPENTINITE IN THE KUROSEGAWA MELANGE ZONE 
NORTH OF KOCHI CITY, CENTRAL SHIKOKU 
昭和55年度
科学研究費補助金（海外学術調査）交付決定者
研 究代表 者 目汗 究 言果 題 調 査 国 交付決定額千円）
人文 学部 教授 スワヒリ語圏における多言語使用と「スワヒリ化」 タンザニア 国， ケニア 国，
和 崎 洋 一 に関する比較調査 ザイール 国，ブルンティ国 8' 5 0 0 
海 外
渡 航 者
氏 名 所 属 官 職 i度航の種類 渡 航 先 国 目 自ヲ 期 間
昭和55年度科学研究費 補助 金 55 6 .  28 （海外 学術調査）の研究 代表者
和崎 洋一 人文 学部 教 授 外 国出張 タンサ‘ニア共和国 として「スワヒリ 語圏におけ
る多言語使用と『スワヒリ化』 55 9 . 15 に関する調査」に従事 のため
ドイツ民主共和国におけるド 55 6 . 24 
北村 純一 II 助 教授 海外研修旅行 ドイツ民主共和国 イツ文 学語 学のための国際 大
学休暇期講習会参加のため 55 8 . 11 
アメリ カ合衆 国信託 昭和55 年度科学研究費 海外 学 55 . 6 .  8 
小黒 千足 理 学 部 教 授 外 国出張 統治領ミクロネシア 術調査の分担者としてミクロネシア 海域における黒潮源流







































職 員 消 息
教育学部
助 教




































3 日 昭和55 年度国立学 校等経理部課 長会議
（於東京医科歯科大学）
5日 昭和55 年度国立大学学生部次長課 長会議
（於東京医科歯科大学）
第 2回学 寮補導委員会





























23日 第 1回富 山大学公務員 術会委員会
24日 昭和55年度（第 8回） 国 立大学保健管理センタ
一所長会議（於静岡大学 ）
第3団富山大学施設整1hli委員会






26日 第 1回富 山大学廃水処理主 運営委員会
入学者選抜方法 研究委員会専門委員会
第 2回学 園 ニュー ス 編集 委員会
27日 第 2回大学院 委員 会
第 3回評 議会
28日 第30困北陸三県大学学 生交歓芸術祭 運営委員会
（於福井大学）












「マス ・ メディ アとアメリカ大統領選」
フルブライト客員教授ロパート ・ パーク博士
教 育 学 部









9 日 特別教職課 松委員会
10 ～11日 日本教育大学協会北陸地区第二郎会家庭科研究
協議会（金沢大学）




16日 将来計画 委員 会










経 済 学 部














6月2 日 学部補導 委員会（持廻り）
11日 文部省会計実地監査
教授会









































編 集 富 山 大学庶 務 部庶 務 課
富 山 市五福3 1 9 0 
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